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W dniach 22-26 stycznia tego roku mia∏yÊmy mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w kursie organizowanym przez Wiedeƒskà
Szko∏´ Badaƒ Klinicznych. Szko∏a ta powsta∏a w Wiedniu,
przy wspó∏udziale kilku uczelni wy˝szych, takich jak Uni-
wersytet Wiedeƒski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uni-
wersytet Semmelweisa w Budapeszcie, Uniwersytet w Za-
grzebiu, Moskiewska Akademia Nauk, Uniwersytet w An-
karze oraz Akademia Medyczna w Gdaƒsku. Szkole
pomagajà finansowo w∏adze Wiednia, Ministerstwo Nauki
i inne organizacje. Celem Szko∏y jest doskonalenie sposo-
bu prowadzenia badaƒ klinicznych oraz zastosowanie ich
wyników w „medycynie opartej na faktach”, w Europie
Ârodkowej i Wschodniej, na Ârodkowym Wschodzie
i w Afryce. Od poczàtku bie˝àcego roku Szko∏a oferuje
mo˝liwoÊç dokszta∏cania badaczy z tych krajów poprzez
organizowanie kursów i seminariów, poprawiajàc w ten
sposób jakoÊç w tworzeniu i interpretacji danych klinicz-
nych. Kszta∏cenie podyplomowe, oferowane przez t´ insty-
tucj´, adresowane jest do lekarzy niezale˝nie od stopnia
ich zaawansowania w zakresie badaƒ klinicznych, i adreso-
wane do zainteresowanych z ca∏ego Êwiata.
Program edukacyjny podzielony zosta∏ na cztery
g∏ówne grupy tematyczne: wprowadzajàcy kurs podsta-
wowy, specjalistyczne kursy dla zaawansowanych, warszta-
ty tematyczne (m.in. biostatystyka, good clinical practice,
etyka w badaniach klinicznych, farmakoekonomika, re-
krutacja pacjentów) i seminaria, dotyczàce badaƒ prowa-
dzonych w ramach poszczególnych specjalnoÊci. Wsród
tych ostatnich organizatorzy wymieniajà onkologi´, kar-
diologi´, endokrynologi´ oraz psychiatri´ i neurologi´.
Wszystkie wyk∏ady prowadzone sà przez wykwalifikowanà
kadr´ uniwersyteckà, nie tylko z Austrii, ale tak˝e z innych
wy˝szych uczelni, wspó∏pracujàcych ze Szko∏à.
Kurs, w którym bra∏yÊmy udzia∏, dotyczy∏ podstaw
prowadzenia badaƒ klinicznych i by∏ inauguracyjnym kur-
sem w historii tej organizacji. Podczas niezwykle bogate-
go programu tygodniowego szkolenia poruszono wiele
zagadnieƒ niezb´dnych w codziennej praktyce lekarza,
bioràcego udzia∏ w badaniach klinicznych. Ci spoÊród
uczestników, którzy rozpoczynali dopiero karier´ me-
dycznà, mieli okazj´ poznaç dok∏adnie cele i sposoby pro-
wadzenia badaƒ, a ci, którzy brali w nich do tej pory ak-
tywny udzia∏, poszerzyli swojà wiedz´ teoretycznà o two-
rzeniu za∏o˝eƒ takich badaƒ od podstaw. Szczegó∏owo
poruszono wszystkie zagadnienia wià˝àce si´ z badaniami
klinicznymi, od tworzenia nowych leków, poprzez toksyko-
logi´, stwarzanie za∏o˝eƒ i metodologi´ badaƒ, do ich
oceny biostatystycznej. Wiele uwagi poÊwi´cono ochronie
praw pacjenta i post´powaniu zgodnie z zasadami good
clinical practice. Omówiony zosta∏ zakres obowiàzków po-
szczególnych stron bioràcych udzia∏ w badaniu, a wi´c in-
stytucji finansujàcej, monitora i badaczy klinicznych. Kil-
ka osobnych zaj´ç by∏o poÊwi´conych sposobom zbierania,
przechowywania i interpretacji danych klinicznych. Nie-
zwykle zajmujàce by∏y tak˝e, cytowane przy tej okazji,
przyk∏ady fa∏szerstw naukowych. Na szcz´Êcie do badaƒ
prowadzonych w naszym kraju nie by∏o zastrze˝eƒ.
Dodatkowà atrakcjà kursu by∏a wizyta w najwi´k-
szym w Europie, pod wzgl´dem liczby ∏ó˝ek (2200), Wie-
deƒskim Szpitalu Uniwersyteckim, którego imponujàcà,
tak˝e pod wzgl´dem architektonicznym, budow´ zakoƒ-
czono w 1994 roku. Uczestnicy kursu mieli okazj´ przyj-
rzeç si´ codziennej pracy oddzia∏u farmakologii klinicznej,
który jest jednostkà prowadzàcà wy∏àcznie badania kli-
niczne, zarówno wÊród chorych, jak i wÊród zdrowych
ochotników. Oddzia∏ posiada nowoczesny sprz´t badawczy
i zatrudnia lekarzy ró˝nych specjalnoÊci oraz wykwalifiko-
wany Êredni personel, przeszkolony w zakresie prowa-
dzenia takich badaƒ. Z uwagi na wag´ prowadzonych tu
badaƒ, jest on wspierany finansowo przez rzàd austriacki.
Praktyczne çwiczenia, polegajàce na symulacji powsta-
wania i prowadzenia badania klinicznego przez podzielo-
nych na odpowiednie role kursantów, by∏y pouczajàce
i niejednokrotnie zabawne.
Bardzo ciekawym punktem programu by∏ mini-kurs
komputerowy, skierowany na celowane przeszukiwanie
baz medycznych. Wszyscy uczestnicy kursu znali podstawy
przeszukiwania zasobów medycznych w internecie, wi´k-
szoÊci jednak na pewno przydadzà si´ poznane tam dodat-
kowe informacje.
Dodajàc do bogatego programu naukowego specy-
ficznà atmosfer´ miasta, kuszàcego zabytkami, a po odro-
binie zwiedzania – niezliczonymi kawiarniami i restaura-
cjami, jak równie˝ niezwyk∏à dba∏oÊç organizatorów o ja-
koÊç zaj´ç, wspominamy ten kurs z przyjemnoÊcià.
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